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Aquesta pedra esta situada a uns cent cinquanta metres at sud de
Botarell, en el nlarge dret de la carretera que fa uns deu anys es cons-
trui des d'aquest poble at de Montbri6 del Camp, de quin dista uns dos
kilometres escassos. NI tro4 de terra es propietat d'En Pan RovIRA, ve'i
de Riudoms.
Ha estat observada per nosaltres durant I'estada que hem fet a Mont-
brio aquest istiu i la donem a coneixer per haver- la considerat com un
monument megalitic, indubtablement el segon menhir reconegut en cornar-
ques tarragonities.
Te la 'Pedra-Fitas dos metres d'al^
i
aria, cinquantacinc centimetres
d'anlptaria i trentacinc centimetres de gruix, aplanada en el sentit
antero-posterior. Es, doncs, bastant mos petita que la <Ped,-a-dreta» tie
Vilarrudona o de Montmell quines dimensions son 3X0,69;;0,40 metres
(A. M. GIBER(: "farragonll i prohist., 19)9).
La superficie es Ilisei, cnse cap tret especial, exceptuant uns cinc o
sis ctorets it prop de ba=e I enfront de la carretera. Tota la pedra forma
una sensible corvadura de concavitat NW. Es de granit.
La formacio geolugica de la contrada correspon al quaternari , formant
part tie Ia gran massa diluvial del Camp. Dos cents metres mes at nord
s'exten la tuna hipogenica que des de I'Arbos i Riudecatnps, passa per Bo-
tarell Fins a I'Aleixar i Vilaplaca. Ws at nord i a ponent es trohen les
pissarres i grauwaques antracolitigues de Riudecanyes i I'arnenisca triasica
de Montroig.
No es coneix cap dada referent a in Prehistoria de la regio de Mont-
briu i Rotarell; Iinicanlent en In col'leccili U. M. VIDAI. existeixen destrals
de pedra procede nts Jets vultants de Riudoms, punt que dicta de la 'Pe-
dra-Fita - Inns chic kilometres.
La paraula "Pedra-Fitas no es nova en In nomenclatura megalitica
catalana; ha estat emprada per a uomenar alguns lets menhirs enclavats
en ('actual provincia de Girona. La forma de la Pedra ens fa creure molt
possible el mateix significat que En LI. M. VIDAI. (Mem. Real Ac. Je Cien-
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Nedra- Fita (menh 'r) ale Bularell ( 1'arrtl011o). - I. Fruit; '?. t'autt•II.
cias y Artes, 3." ep., col. XI. 3, 1914) a,signa a la pedra tit-eta de Mont-
well, ,o es, on uhjecte de culte o repres-?ntacio falics, teuria ja admesa
per a Ia gran utajoria dels menhirs.
La folk-lure atrihneix la .<Nedra-Fita» de Botarell a an (lamp; a tutu
f to que assenyalava al, antics remaders el cacti qae del centre de lit Fe.
ninsula els aconduia al litoral;a tut lloc on s'hi oeixen les c anttiries del, ,'in-
gels, sohretot si at qui les va per a escoltar se Ii duina un cop de cap contra
la pedra (!); al moixo de ('antic ternte de Ciurana, etc.
Reus, octubre 1921.
